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第2図 日本・ アメ リカ・NIEs・ASEAN4間の輸 出 に占め る情報 ・通 信機器 の比 率
/へ(:..一_`7



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(資料)IMF'「IFS」 よ り通 商産 業 省試 算

































































































































































































































































































































































170商 経 論 叢 第32巻 第3号
第5図 日本,東 アジア,NAFTA及 びEU間 の貿 易の推 移




















































1.矢 印脇 の数字 は94年の輸 出額(単 位=百 万 ドル),()内 は対85年比(単 位:倍)。
2.円 グラフは対世界輸 出に占め る比率(外 側94年,内 側85年)。
IMF「DOTS,台湾 「出口貿易統 計月報 」























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ 流 入 ▲
40









































































































日本銀行 「国際収支統計月報」1995年,経 企庁編 『世界経済 自書』平成7年
版,331ペー ジよ り作成。






























(備考)通 商産業省 「我が国企業の海外事業活動動向調査]に より作成。
② 中小企 業の業種 別 ・地域 別海外 投資件 数
(件)
製造業計 一 計
繊 維 機 械
91年 ア ジアNIES計 33 1 1074
ASEAN計 34 24誹 一一 一一 一一一
中国
983A
60136-…+一 一 一 一
134
「1十…藩ア ジア計 192 71
合計 281 811671619
93年 ア ジアNIES計 33 3113 73




合計 432 19690 698








ア ジア計 525 273 8s 613
合計 573、27511101783
(備考)1.中 小 企 業庁 「中 小 企 業 白 書」
2.数 字 は暦 年 内 に届 出 され た新 規直 接 投 資 件 数 。
3.ア ジアNIESは,韓 国,香 港,台 湾,シ ンガ ポ ー ル の4か 国 ・地 域 の合 計
値,ASEANは タイ,フ ィ リ ピン,マ レ 一ーシ ア,イ ン ドネ シ ア,ブ ル ネ イ
の5か 国 の合 計 値。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































電 子 レ ン ジ
カ ラ ー テ レ ビ[
VTR



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(備考)KD車 両 につ い て は輸 出台 数 に含 まれ,現 地 生 産
台 数 に含 まれ な い。
(資料)日 本 自動 車工 業 会


















































































































































































































































































































一 隔 一 輸出台数 妻
一
メ ≡i 凹隔

































































(備考)現 地生産台数 には他社 ブラ ン ド車生 産(OEM供 給)は 含 まな い





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































188商 経 論 叢 第32巻 第3号
第4表 東アジア各国 ・地域のIC輸出額の推移
国 ・地 域
輸出額(百 万 ドル) 年平均伸び率(%)
85年 92年 94年 85年～94年 92年～94年



































フ ィ リ ピ ン
イ ン ドネ シア1







































フィ リピ ンの94年 の数字 は93年(伸 び率 も93年で作成)。
各国統 計等

















































































































































































































































































































































































































































































































〔出所〕 経企庁 『通商白書』 平成8年 版,209ペー ジ。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































購 野犀 禺罐 警簾(調 整)
腿1{1轍詳
酬 鶴 蝶}②




④ は教 育 ・国 民 文 化 の継 承,醸 成
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